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Pemoangunur:
seimbang ambil kira
,,. .. .
kemajuan rakyat
GagasanJohor 13erkemajuan jadi
pemangkin, contoh permodenan.
P ada saat Kedah menerirna MenteriBesar baharu, lahar terus melang-kah ke hadapan apabila MenteriBesarnya, Datuk Mohamed KhaledNordin mengemukakan gagasan
lahar Berkemajuan sebagai hala tuju pem-
bangunan negeri selatan tanah air itu.
Gagasan yang dizahirkan dalam Amanat
Tahun 2016 baru-baru ini mencermin il-
tizam dan komitmen beliau dan kerajaan
negeri untuk menjadikan lahar sebuah
negeri maju dengan acuan sendiri.
Pendekatan ini adalah tepat pada ma-
sanya kerana Johor yang berjiran dengan
Sihgapura mengalami kerancakan pem-
bangunan ekonomi. Keseimbangan antara
kemakinuran material, kesejahteraan so-
sial dan kekuatan keperibadian bangsa
amat penting ke arah pembangunan dan
kemajuan lahar yang sebenar.
Negara atau negeri maju sering kali
dikaitkan dengan pembangunan mega, ke-
pesatan ekonomi dan rakyatnya yang ber-
.pendapatan tinggi. Malaysia turut tidak
terlepas menyatakan hasrat untuk men-
jadi sebuah negara maju berpendapatan
tinggi menjelang 2020. Namun persoalan
yang timbul, apakah kemajuan itu diukur
hanya melalui pencapaian ekonomi se-
mata-mata?
~embangl:lIlaclil seimoang
liRa meliliat negara yang berada dalam
kelompok negara maju, mereka bukan
sahaja berjaya membawa pembangunan
fizikal, tetapi turut memiliki masyarakat
yang berbudaya tinggi, berfikiran maju
dan mengamalkan gaya hidup berkualiti.
~eseimbang~n pembangunan seperti ini-
lah yang membawa kepada erti kemajuan
sebenar bagi sesebuah negara. Bukanpen-
capaian ekonomi seniata-mata. ,
Atas kesedaran inilah, Khaled menge-
mukakan' gagasan lahar Berkemajuan
yang mengambil kira usaha membentuk
masyarakat yang berfikiran dan mempu-
nyai sistern nilai yang maju. Bukan se-
, kadar berpendapatan tinggi, tetapi ber-
susila dan berakal budi. Dalam hal ini,
beliau mengusulkan betapa pentingnya
satu anjakan sosial ke arah mewujudkan
pemikiran, budaya dan sikap yang ber-
kemajuan. Pemikiran, budaya dan sikap
ini akan menjadi sandaran baharu dan
mendarah daging dalam nilai pegangan,
pemikiran dan sistem kehidupan masya-
rakat di lahar. -
Tambah beliau, gagasan lahar Berke-
majuan ini akan menjadi pemangkin ke-
pada usaha menjayakan keseimbangan da-
lam pembangunan bangsa dan tanah air.
Kemajuan material perlu diseimbangkan
dengan kemajuan berfikir, keperibadian
unggul dan pegangan nilai. Jika tidak,
kemajuan. material itu akan susut nilai
kerana ia tidak membawa sebarang mak-
na kepada makna kebaikan, keadilan, ke-
makmuran dan peradaban bangsa.
Malaysia pada suatu masa dahulu per-
nah dijolok sebagai negara mempunyai
infrastruktur negara kelas pertama tetapi
minda negara kelas ketiga. Dalam erti kata
lain, pembangunan masyarakat tidak se-
iring dengan pembangunan fizikal.
Penaekatan relevan
lusteru, penUeKatan lahar mengemuka-
kan dasar pembangunan berteraskan ke-
majuan masyarakat sebenarnya amat re-
levan dengan hasrat kita menjadi sebuah
negara inaju dalam erti kata sebenan
Dalam membicarakan hal ini, saya ter-
tarik dengan empat ciri kepada Johor Ber-
kemajuan seperti yang dijelaskan oleh
Khaled. Pertama; semangat, pemikiran,
nilai, sikap dan orientasi yang sentiasa
menjurus kepada masa depan.ikedua, fo-
kus kepada keadaan dan persekitaran
yang lebih baik dalam kehidupan material
dan sisi rohani bangsa, ketiga; budaya dan
pemikiran progresif sebagai akar umbi
dan menjadi gaya bidup Johor dan ke-
empat; pemikiran maju yang mengambil
kira sorotan lensa dan perspektif global. .
Proses membangunkan masyarakat
.yang maju bukan suatu usaha mudah
berlaku dan sekelip mata. Oleh kerana itu,
empat ciri kepada Johor Berkemajuan ini
perlu dirancang dengan sebaik mungkin.
Perancangan ini termasuk mengambil
kira pembangunan masyarakat maju yang
bersandarkan kepada penguasaan ilmu.
Hanya melalui ilmu, masyarakat mempu-
nyai 'senjata' untuk memajukan diri. Hanya
dengan ilmu, kita boleh memiliki budaya
dan pemikiran progresifuntuk berhadapan
dengan masa hadapan.Kini, kita bukan lagi
hanya bercakap soal ilmu, tetapi kema-
hiran yang dapat melengkapkankeupa-.
yaan dan potensi masyarakat sebenar. .
Peranan agama dan nilai murni juga
amat pentingditerapkan dalam pemiki-
ran masyarakat moden. Faktor agama dan
nilai murni tidak boleh dilihat sebagai hal
yang kolot dan batu penghalang kepada
kemajuan, tetapi tiang seri kepada pem-
bangunan rnasyarakat. Percayalah, hanya
pegangan kepada agama dan nilai murni,
rnasyarakat akan dapat membina kekua-
tan sahsiah sekali gus benteng ampuh
kepada kemajuannya. .
Pembangunan negara datang dengan
harga yang terlalu mahal. la boleh me-
ngorbankan jati diri, nilai integriti dan
amanah masyarakat jika ia tidak dipa-
sakkan dengan kekuatan ilmu, agama dan:
nilai murni. Secara tuntasnya, gagasan
Johor Berkemajuan adalah sebuah gaga-
san yang tepat. Kita tidak boleh lagi ber-
cakap soal pembangunan negara tanpa
memikirkan kemajuan masyarakatnya.
Keseimbangan dalam kemajuan perlu
menjadi keutamaan dan fokus kepada ke- .
rajaan demi pembangunan lestari.
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